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Ásia, ou da região de Bahar-el-Ghazal, e que se teriam fixado nos grandes lagos. Muito para 
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descendentes dos autores das pinturas rupestres de Caninguiri (Kañilili).De acordo com a 
primeira hipótese os ovimbundu, conforme os seus autores, teriam passado pela faixa 





"Suku" (Deus) "omunu" (pessoa,) "twendi" (vamos). Os kimbundu por, exemplo, utilizam o 









umbundu é uma síntese do Bantu-Kongo e do Bantu-Lunda. Na verdade, esta hipótese, 
possui uma certa evidência científica, pois os Ovimbundu pela posição que ocupam no 
planalto central teriam ligações com os Ambundu da baixa de Kasanji; com os Cokwe e os 














dos autores das pinturas de Kaninguiri e que foram sofrendo, num processo de "osmose", 






Va-Vihé, Va-Wambu, Va-Ngalangui, Va-Kimbulu, Va-Ndulu, Va-Kingolo, Va-Kaluquembe, 
Va-Sambu, Va-Ekekete, Va-Kakonda, Va-kitatu, Va-Sele, Va-Mbui, Va-Hanha, Va-Nganda 
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#9  2009-05-05 12:07 
Antes de mais anucio que sera possivel de existirem erros ortograficos da minha parte,ja que ha 18 anos 
nao practico intensivamente escrita da Lingua Portuguesa.Gostei bastante de ler, por minha parte diria 
acerca da " Hipotese ": Ja que fala-se de HIPOTESE OU PESQUISA, deve-se ja antes tambem falar -se de 
factos Concretos do Passado. Antes da chegada dos Europeus ja em Angola habitavam Povos, no entanto 





#8  2009-05-01 23:22 
Acho esse tema muito interessante, mas os comentários deixam um pouco a desejar. No título deste 
artigo ha uma palavra interessante: "hipótese". Por tanto, creio que o pessoal que não concorda deve 














#6  2009-05-01 15:17 
ACHAS QUE O AFRICANO VEIO DA ASIA E OS POVOS DE ANGOLA DO NORTE DE AFRICA. Mas claro que 
isto não é verdade, eu não acredito que haja Angolanos que acreditam mesmo nisso! que a maioria dos 
povos que risidem em Angola apareceram depois dos colonos Portugueses, Se os portugueses 
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#3  2009-01-19 23:19 
Achei muito interessante o tema.Todavia tenho algumas inquietaçóes acerca do mesmo: entre nós 
acreditamos mesmo que o Povo Umbundu (ou melhor) o Povo Bantu procedo do Norte de Africa? Náo será 
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